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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce přes dálnici. Konstrukce je navržena s 
ohledem na estetické a ekonomické hledisko. Jsou navrženy dvě varianty přemostění, z nichž 
je vybrána varianta integrovaného parapetního nosníku o třech polích. Hlavní náplní je návrh 
a výpočet hlavní nosné konstrukce. 
 
Klíčová slova 
most, nadjezd, předpjatý beton, parapetní nosník, integrovaná konstrukce, statický výpočet, 




The thesis deals with the design of a bridge structure spanning the highway. While designing 
the structure, it was vital to consider and implement the needs for both the aesthetic and 
economical desires and requirements. Of the two design solutions in the thesis, the one of the 
three-span integrated spandrel beam is chosen. The main goal is a thorough design of the 
aforementioned load bearing structure. 
 
Keywords 
Bridge, overhead crossing, prestressed concrete, spandrel beam, integrated structure, static 
calculations, visualisation, drawings 
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Cílem diplomové práce je navržení a posouzení mostní konstrukce přes dálnici. 
Navržená mostní konstrukce bude zhotovena dle zadání místních podmínek s ohledem 
na estetická hlediska. Konstrukce by měla vyhovět příslušným normám. 
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 TEXTOVÁ ČÁST 
1. Varianty řešení 
Geometrie navrhovaných konstrukcí musí odpovídat zadané poloze a rozměrům 
převáděné komunikace.  
Varianta A  
První varianta je tvořena integrovanou parapetní konstrukcí. Z hlediska statického 
systému funguje konstrukce jako vzpěradlo, vyvozující pouze svislé reakce. Konstrukce 
je podporována šikmými vzpěrami, které jsou vetknuty do hlavní nosné konstrukce. 
Vzpěry budou zmonolitněny se základovou konstrukcí. Základová konstrukce je 
tvořena jednotlivými základy vzpěr, které se ve svislém směru opírají do řady dvou 
pilot. Tyto piloty přenášejí svislý tlak povrchem a patou piloty. Pata piloty podpěry se 
přímo opírá o únosnou vrstvu štěrkopísku. Nosná konstrukce byla na začátku i na konci 
integrována do základů, aby tvořila jednolitý celek. Tento celek je podporován řadou 
čtyř pilot. Tyto piloty přenášejí svislý tah a tlak. Opěrné piloty nedosahují svou délkou 
na únosnou vrstvu.     
Varianta B 
Druhou variantu tvoří dvoutrámový nosník o třech polích. Hlavní nosná 
konstrukce bude uložena na teflonových ložiscích. Spodní stavbu konstrukce tvoří dvě 
podpěry. Tyto podpěry jsou vetknuty do základové konstrukce. Základová konstrukce je 
podporována řadou piloty. Spodní stavbu konstrukce dále tvoří opěry s křídly. Opěry 
zachycují vodorovný tlak zeminy a jsou vetknuty do základu. Tato základová 
konstrukce bude podporována řadou pilot. 
1.2 Zhodnocení variant 
Konstrukci bylo nutno posuzovat s ohledem na estetická a ekonomická hlediska. 
Stavba by neměla narušovat vzhled okolní krajiny a měla by dobře sloužit svému účelu. 
Parapetní konstrukce zajistí minimální výšku mostu, která přímo ovlivňuje objem 
náspových těles. Dále je konstrukce tvořena vzpěradlovým systémem, který vyvolává 
pouze svislé reakce, ty jsou v místě opěry minimální, proto bude konstrukce zatěžovat 
základový systém v násypu jen minimálně. Proto je zřejmé že varianta A bude 
výhodnější. Z tohoto důvodu bude v další části diplomové práce zpracována pouze 
varianta A.   
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 2.  Technické údaje zvolené varianty A 
Charakteristika konstrukce Integrovaná parapetní konstrukce 
Délka přemostění 62,622m 
Délka nosné konstrukce 73,3m 
Délka prvního pole 19,65m 
Délka druhého pole 30,00m 
Délka třetího pole 19,65m 
Šikmost mostu 90° 
Úhel přemostění 90° 
Úhel přemostění 90° 
Šířka mostu 16,50m 
Šířka nosné konstrukce 15,50m 
Šířka mostovky  9,50m 
Šířka chodníkové desky 2x 2,0 m 
Volná šířka mostu 9,50m 
Výška mostu 6,00m 
Stavební výška 1,87m 
Volná výška 5,4m 
Příčný sklon 2,5% 
Podélný sklon 1% 
3. Popis řešení 
Tvar mostní konstrukce byl vybrán s ohledem na budování násypových těles a 
tvar překážky. Hlavní nosná konstrukce byla tvarově optimalizována v příčném a 




Konstrukce byla navržena s minimálním dopadem na ráz okolní krajiny. Výpočet 
provedený v rámci této diplomové práce prokázal možnost efektivního využití 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Všechny použité zkratky a symboly jsou přesně specifikovány přímo ve Statickém 
výpočtu, proto jejich seznam nebyl sestaven. 
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P2 Přehledné a podrobné výkresy 
P3 Stavební postup a vizualizace 
P4 Průvodní zpráva statickým výpočtem 
P5 Statický výpočet 
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